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２０１０年度　博 物 館 の 活 動
（ 14 ）　大谷大学図書館・博物館報（第２８号）
◇実習生展
　A班　親鸞の教え　─その継承とひろがり─
　B班　江戸時代初期の古典受容の拡大
■入館者数　８５５名
 
特別展　宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念　親鸞　─その人と生涯─
■会　期　
　２０１０年１０月１２日（火）～１１月２８日（日）
■展示品
　重要文化財　本願寺聖人絵伝（康永本）　（真宗大谷派（東本願寺）蔵）
　重要文化財　法然上人消息　（清凉寺蔵）
　重要文化財　『選択本願念仏集』　
　重要文化財　『一念多念文意』　（真宗大谷派（東本願寺）蔵）
　『教行信証』　　　ほか全３３件
■記念講演会
　１０月１６日（土）　「本願寺聖人親鸞伝絵」の聖人像（大谷大学教授　沙加戸弘氏）
　１１月３日（土）　親鸞聖人と鎌倉　
　　　　　　　　　（東京文化財研究所　文化財アーカイブズ研究室長　津田徹英氏）
■学生ガイドによる解説ツアー　（会期中実施）
■入館者数　３,８０９名
 
冬季企画展　京都を学ぶ　京の寺内町
■会　期　
　２０１０年１２月１４日（火）～２０１１年２月１９日（土）
■展示品
　洛中洛外図屏風
　平安城東西南北町並之図
　東本願寺御境内町絵図（新屋敷）
　東本願寺御境内町絵図（古屋敷）　（真宗大谷派（東本願寺）蔵）
　上首寮日記　　　ほか全１９件
■入館者数　１,１５３名
 
博物館人事（２０１０年４月１日現在）
　＊就任
　　　館　長　　齋藤　　望
　　　主　事　　平野　寿則（再任）
　・博物館委員会委員
　　藤嶽　明信　　齋藤　　望　　平野　寿則
　　宮﨑　健司　　浅見直一郎　　乾　　源俊
　　沙加戸　弘　　東舘　紹見　　三木　彰円
　　三宅伸一郎　　釆睪　　晃
　　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
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